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U g ^ l S O R DE LOS INTERESES D E ESPAÑA E N MARRUECOS A ^ O X.—LARACHE Miércoles 12 de Marzo 1930. — N ú m e r o 2849 APARTADO DE CORREOS NUM, 43 
¿imitaciones en ta inmigrac ión 
en e l M H c a d a Tione 
DESDE TETÜAK 
las e ión con la reducida pob lac ióa de, 
blancos (l.^OO.OOOj aloja e1 Africa 
Africa del Sur es entre todas 
"- .nes V Johanesburgo entre to-
C ciutiades las que albergan del sur un tanto poc ciento muy ele 
m iá¡ pintoresca mezcla de pue-!vado de inmigrantes que en sangre 
jgn las callea de esta ciudad, | y c a r á c t e r es comple tamenl i í ü i s t in 
encontrarse en pocos m o - í t o al elemento que predomina en 
Vüe.l.os individuos de 20 distintas A m é r i c a del sur. 
:: e1' ' lidades. Pero, esta ciudad no j Este t ipo do inmig rac ión se lia 
" f ^ r a i l l o s a d§ su ca rác t e r eos- comprobado c o m j inadaptabio, pues 
•-'a ' ' . ' ^ se lia presentado un en la m a y o r í a de los casos no M 
\o de ley a la Cámara de D i - trata de verdaderos colonistas, s i -
• ^ que l imi ta la i n m i g r a c i ó n no que por ejemplo, los lituanos, 
Pat* sur de Europa . j vienen como competidores rn el co-
üel\üS ge l imi ta rá la i n m i g r a c i ó n mercio, ya de por sí .sobrecargado. 
Siguientes p a í s e s : Gran B r e - uCape Argus" , se opone a las afir 
^ t l Austria Bélgica, Holanda, No maciones de la preponderancia del 
Portugal, E s p a ñ a , Suecia, t ipo del norte; el motivo pr incipal 
'v los Estados Unidos. La de de la l i m i t a c i ó n de i n m i g r a c i ó n del 
-uas países no podran pasar, sur y este de Europa consiste m á s 
dicho proyecto de ley, de 50 bien en que los inmigraiues de esas 
ñas por año, y en el año 1930 regiones no pueden ser utilizados 
1ente 25. No'obstante, un Con- en su m a y o r í a para trabajos a g r í - . 
gefo * Inmigración que se c r e a r á colas n i labores de minas. Los r e -
prirá autorizar la entrada de un presentantes de las razas excluidas 
ntonero mayor de personas de esos protestan e n é r g i c a m e n t e contra ta l 
patees cuando ^1 n ú m e r o de las que argumento. 
va residan en la Unión no pasen de E l Consejero de Justicia, Alexan-
Ljj dre, uno de los miembros j ud íos de 
Antes de autorizarse la i nmig ra - la C á m a r a de Diputados, dice que 
ción se examinará si el inmigrante el fin que se perdigue con el p r o -
-se podrá adaptar a los usos y eos- yecto en cues r ión , es evitar la í n -
tumbres de los ind ígenas" . A d e m á s m i g r a c i ó n j u d í a . Pero opina él , m u -
la persona en cues t ión no d e b e r á dios de los inmigrantes Judíos en 
ofrecer peligro al bienestar econó- Afr ica del Sur, juegan un papel im-
mico cultural e industr ia l del pa í s portante en el pa í s y han influido 
ni tampoco podrá ejercer una p r o - mucho para el desarrollo y prnpre-
fesión que ya ejerzan un convenien- so del p a í s y si bien muchos de 
te número de personas. En el c i - <illos ocupan importantes puestos 
(arlo proyecto se contienen otras en el comercio y en la industr ia , no 
mantas limitaciones y se seña lan pocos se dedican t a m b i é n a la a g r i -
las penas en que incurren los i n - cu l tu ra . 
fractores de la ley. i E l p r imer colonista de frutos en 
Los países contra los cuales se Af r i ca del Sur que va a ]a cabeza 
de los colonistas de ma íz , en ja ac-
tualidad presidente de la Cámara de 
Comercio e Industr ia , muchos po— 
En los cinco años de 1924 hasta Uticos, entre ellos él mismo, a ñ a d e 
Í928) la inmigrac ión de los pa í ses Alexander, q u e d a r í a n a base del 
del norte de Europa fué solo de 830 proyecto excluidos de la inmig ra -
es decir, 9,6 por ciento de ]a total c ión . 
inmigración. En P] mismo periodo Se O^P que tal proyecto d a r á l u -
rfe tiempo inmigraron de los paises gnr a calurosos debates en la C á ~ 
'Ct gemmtCabaíle'\& corone! Capazi 
[fo iniciahou su ui- uisita uaríos Cen'{in honor de la Qonde 
'sita a ta Cfrcuns- tros de ]ntewencio-\ B j a . ^ 
e r m ó n nes Mitítares \ . *a dM8 ,,or(1ana,, 
l e tuan .—Muy en breve t e n d r á l u -
gar una bridante fiesta organizada 
por la Asociac ión de ja Prensa de 
T e l u á n , el subinspector de las I n - Ceuta en honor de la exce l en t í s i -
imcia su visi ta Intervenciones Mili tares de la zona ma seño ra condesa de Jordana 
Un banquete al íenierv 
te coronel Micó en 
Ceuta 
que 
E l p r ó x i m o domingo, d a r á n u n 
banquete en Ceuta a l dist inguido 
teniente coronel de Intendencia don 
Antonio Micó, que acaba de ser des-
El nuevo jefe de la Ci rcunscnp- En la m a ñ a n a de ayer llegó de 
ción exce l en t í s imo señor don Le 
derico Caballero 
oficial a las poblaciones, campamen occidental coronel don Fernando Ca tanto favorec ió a dicha entidad en tinado a la Academia del Cuerpo a 
ntos y dependen- paZ) a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n Ochoa. todas las fiestas por esta organiza- que pertenece. 
E n Larachc fué recibido por el das y muy especialmente en la sus- Este s i m p á t i c o acto es tá o rgani -
jefe de Intervenciones Mil i tares te- c r ipc ión abierta con destino a la Ca zado por numerosos amigos del te-
El nuevo general, que en los em- niente coroncl don Eleuter io Pe- sá de Nazaret, cuyo patrocinio en niente coronel Micó, como prueba 
pieos de c a p i t á n y teniente coro- ñ ^ acomi)añado de su cai)¡ tán ayu esta obra fué verdaderamente no- de afecto por la gran obra que ha 
nel , estuvo en la zona de Larache, dante Fontana> toi.;0 consigUiéndose un éxi to que realizado como presidente de la 
E l coronel Capaz con el teniente no se esperaba. Asociación de la Prensa, del Centro 
Aunque por hoy no podemos de- de Cultura Mi l i t a r y del Liceo Es-
cias mi l i tares del t e r r i to r io de L a -
rache. 
coronel P e ñ a , salieron con d i recc ión 
a Taatof donde se encuentra en- Pir en q u é cons i s t i r á este homena-
clavada la oficina de I n t e r v e n c i ó n je, por estar en estudio el programa 
visita a t r a v é s del t e r r i t o r io , la for -
midable t r a n s f o r m a c i ó n que ha su-
frido desde que la paz dió paso a 
la colonización, a las obras p ú b l i -
cas y a la labor que el e jé rc i to v ie -
ne realizando en el campo y en las 
ciudades, labor complementada con 
la gigantesca obra que on el in ter ior 
realizan las Intervenciones M i l i t a - tof, el corocnl Capaz r e c o r r i ó de* 
M i l i t a r de A i h Serif y de la que es 
jefe el comandante don José Ber -
mejo. 
E n la I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Taa 
paño] de ]a pob lac ión ceu t í . 
A l banquete a s i s t i r á n de nuestra 
poblac ión gran n ú m e r o de amigos 
del teniente coronel Micó. 
^•• . . . . .u i . y^ . j T 
TEATRO ESPAÑA 
res de la Ci rcunsc r ipc ión . 
E l general Caballero, p o d r á ad-
mi ra r campamentos y posiciones 
magníf icas como Teffer, T.Zenin, 
Beni A r ó s , Taatof, Megaret y otras 
en las que se han llevado a cabo un 
plan de obras coronado con la act i -
vidad y la constancia de su ilustre 
antecesor el exce len t í s imo señor ge-
lenidamente todas las dependencias 
T a m b i é n v i s i tó la escuda y la na-
ve destinada para dormi tor io de los 
escolares internos, haciendo gran-
des elogios de su ins t a l ac ión , por 
lo que fel ic i tó al interventor co-
mandante Bermejo. 
es indiscutible que se rá u n acto 
br i j lanLís imo en el cual q u e d a r á 
b i f n de relieve el agradecimiento 
que la Asociac ión de la Prensa de-
be a la i lustre dama. 
Desde luego en dicha fiesta se le 
h a r á entrega a la señora cond-sa 
de Jordana, del t í t u l o de presiden-, 
ta honoraria de la Asociación de la 
Prensa. \ 
E l t í t u l o se encuentra expuesto al A Greta Garbo se la ha llamado 
p ú b l i c o y es una verdadera obra de la Estrella del Norte. Pero no una 
arte que es tá siendo e l o g i a d í s i m a ' estrella fija. De los cielos escan-
H o g se estrena " £ a 
muier divina' ' 
D s s p u é s r e c o r r i ó liermo^ci IIUBI* 
ta de la I n t e r v e n c i ó n , continuando Por cuantos han Podido * P ™ * r t * dinavos S ^ ü ó hacia el firmamen-
neral don E m i l i o Mola cuyo paso su visi ta por la pista de Teffet has- I f e r r a d o en un estupendo y to cal iforniano. B r i l l a actualmente 
• ^ j -r \ i H , , -p, A. a r t í s t i co marco labrado. en Cuver por la r eg ión de Larache ha que- ta cerca de Dar E l Ata r . 
dado bien grabado en el orden m i - ! A l regreso se detuvo en Alcázar 
l i t a r , dejando una estela de bienes-1 donde fué recibido por el in terven- TTOnOreS Q LOS eS~\ ^ I ^ ̂  ^ 
1 i'ia de las grandes vedettes del c i -
City, en los estudios de 
' al Metro. Greta Garbo cuenta ape-
lar en los campamentos y posicio- tor m i l i t a r del Jolot comandante 
nes guarnecidos por las fuerzas de "don Antonio Garc ía Gracia 
la C i r cunsc r ipc ión . j Visitó la oflcina de la Interveri. ^ ^ MefiafaS 
En las columnas de nuestro d í a - ción M i l i t a r instalada en el viejo Z 
r io van quedando impresas i n f e r e -1case rón de ^ . H a í í y donde el t e - M a d r i d . - E n la "Gaceta" de Ma-
santisima.s informaciones del viaje niente coronel P e ñ a le m 
tandanes u bande- ™™ 
Ningún atavismo la predestinaba, 
dirige el proyecto en cues t ión son 
Litaania, Polonia, Letonia, Rusia 
Grecia y Palestina. 
que a t r a v é s del t e r r i to r io de Lara-
che viene realizando uno de nues-
tros redactores, con las que vamos 
dando a. conocer la obra e n c o m i á s -
tica que desde que se firmó la paz, 
vienen realizando en la reg ión del 
Lucus los elementos civiles y m i -
l i tares . 
Cuando el nuevo general jefe de . 
del sur y oeste de Europa 7.576 m a r á ; poro a] fin se h a r á ley y con 
personas, es decir, 87,4 por ciento. 
El influyente ner iód ico "Cañe T i -
mes", alaba el mencionado proyec- sudafricana. 
to de ley, pues afirma que en re la -
ella el contrabando de inmigrantes 
so c o n v e r t i r á en una gran industria 
W I L L T A M C. FONE 
SAETAZOS 
La espiritualidad en 
ia muj^r 
i do manifiesto para que formen la 
dicha de su existencia. Sobre el l u -
gar donde ha existido una mina de 
uro o subre el paraje donde se ama-
gaba un valioso diamante, han de-
bido d i scur r i r muchos hombres sin 
• T encontrar la una n i descubrir el 
Se duda con frecuencia y se mal* otro , antes de r\.e hubiese quien 
^'ce a la mujer, cons ide rándo la i n - labrase su fortuna hallando e filón 
«-nsible o a t r ibuyéndo le inconstan- de la una o el b r i l l o del otro, 
cía en sus afectos. E l que un hombre trate a una 
Baizac esc r ib ió : "En amor, abs- mujer y no descubra en ella su i n -
^accion hecha del alma, la mujer comparable tesoro a n í m i c o , no prue 
e5 como una l i r a , que no descubre ba que el mismo no ex is t í a sino que 
Mis secretos mác que al que sabe el mismo no ha sido encontrado 
• enría bien". po r torpeza del explorador. í 
^"n instrumento m ú s i c a ] en manos No dudes nunca de la grandeza 
e t̂ n profano, 6S algo sencillamen- de la mujer , n i maldigas j a m á s de 
"detestable, por lo desacorde de s u c o n s t i t u c i ó n esp i r i tua l ; pero si , 
1,18 sonidos, pero un instrumento hombre, debes dudar de t i mismo y 
^ usical en manos de un p r i v i l e g i a - debes maldecirte a t i mismo por 
es algo verdaderamente excelso carecer de condiciones y de ta len-
P'^ sus inefables a r m o n í a s . tos que te proporcionen la dicha de 
i * * * es la muje r : para quien sabe descubrir el tesoro que buscas y-
blr t i ^ en e^a SU8 ^e^ezas es" de apropiarte de él , para que él sea 
' uales y sabe desvetarlas, y sa- ^1 que cuide de p ro ro remnar t} l ' i 
»n2Jjepv*^Mi contiene todas las r ' á s ambicionada felicidad de la 
situdes; pero para el torpe, existencia. | 
^ ho snbo descubrir en ella m á s La mujer , siempre p0?ee lo m i s - ' 
t>r ^ a tp r i a l i ímns^ r^nca nuodo (p- ma belleza espir i funl . os pecado ( M . 
• o r a cosa qon in í r ra t i tudes v ^hombre el que Po p-teda riescu-' 
t . • i b n r l a . ¡ 
.,PSoros de espir i tual idad de JOAQUIN SAMARUC 
íl tu ,nPr-SnT1 !!ÍPrr!r'rn loc Trriimvw?|« 
talentó del Hombre COTrespottáS 51 
a cono- dr id de hoy se publica una dispo-
cer los planos del edificio que se 8üjidn, re la t iva a que las fuerzas 
proyecta para oficinas de Interven del E j é r c i t o y la Marina que pres-
ción, ya que este centro de Alcázar tan sus servicios en Marruecos, de-
requiere una gra organ izac ión , por b e r á n t r i bu t a r a las banderas y 
ser I n t e r v e n c i ó n de una de las m á s estandartes de las Mehal-las J a l i -
ricas y extensas regiones de la zona fianas? ios mismos honores que a 
de Larache. las banderas nacionales. 
E l coronel Capaz, fel ici tó al co- p" n • • •• IHIUMIII I I I IIHUIIMUI M 
la C i r cunsc r ipc ión realice ?u v i s i - 'mandanto G a r c í a Gracia por la ad- ZONA FRANCESA 
ta, solicitaremos de su alta auto- lnil,able labor que realiza en la ca- . 
ridad un i n t e r v i ú en la que reco- bila del Jolot >' de spués de recorrer I pcfllHíantft<; (\& 
geremos sus impresiones del estado la Poblac ión almorzaron en el Ho- C u . U U i ü l K O O v j v . 
actual de la zona y que hemos de ^ Real• 
considerar i n t e r e s a n t í s i m a s . \ Por la tarde con t inuó viaje a L a -
Hoy el general Caballero v i s i t a r á rache. siguiendo a la oficina del 
el campamento de Aox, en Arc i la Jemis del Sahel, centro éste de I n - t iempo, una part ida de bandidos se 
y el campamento del T.Zen'm de t e rvenc ión m i l i t a r donde fué rec i - dedicaban al robo de ganados en los 
aduares do la reg ión cercana al i 
Atlas. 
E l pasado mes un joven ind ígena 
el aduar de Ulad H a m ú en ocasión 
de estar los ladrones asaltando va- , 
r í a s casas del poblado para llevarse 
os ganados, tuvo la suerte de dete-
ner a uno de ellos llamado E l Me-
hedi ben Y i l a l i , no sin sostener an-
tes con él una lucha con arma de 
sin embargo, a la carrera de actriz. 
Descendiente de una fami l ia de ma 
rinos, sus aficiones personales y 
una vocac ión innata hiciero que s i -
guiera los cursos de la Academia 
Real de Ar te de Estokolmo, donde 
fué descubierta por el director Mau 
rice Ibsen. 
Enseguida, un rotundo éx i to la 
clasificó entre las estrellass de p r i -
mera magnitud.. De todas partes 
l lovían ofertas, pero no cons in t i ó 
en abandonar Suecia, mas que por 
la Metro Goldvin donde ya estaba 
su c o m p a t r i o t | V ic to r Seastrom. 
En la nutr ida falange de vedettes 
• i kk | 'del cinema. Greta Garbo se desta-
V ^ O i r P D r d CH /M3Z3fi[2in;caba por su personalidad, caracte-
n » - r w J u / i « ' r í s t i ca en extremo. Casablanca.—Desde hac í a a l g ú n r, . 
Esbelta rubia como las auroras 
Sidi Yamani , del que no hace m u - j b i d o por el c a p i t á n Meirás 
cbo t iempo hicimos una informa-
ción. 
LAS INUNDACIONES EN E L ME-
D I O D I A D E FRANCIA 
UPIA FPTFTÍ HTANANA 
"DIARTO WARPOQUT* 
El pésame del Sultán 
de Marruecos 
Rabat.—El Su l t án de Marruecos, 
ha d i r ig ido al Presidente de la Re-
púb l i ca francesa, señor Doumergue, 
el siguiente telegrama con motivo 
de las inundaciones en . ' l MeJiodia 
de Franc ia : I 
"Sensiblemente afectado por las 
inundaciones que han devastado el 
Mediodía de Francia , ruego a vues-
t ra excelencia acepte mis sentimien 
tos a s í como los de m i Gobierno y 
del pueblo m u s u l m á n , con la ex-
p r e s i ó n de mis sinceras condolen-
cias, y mi m á s grande s impa t í a por 
las desgraciadas pobladion^s que 
han sufrido dafios sin preceden-
tes. 
F i r m a d o : S I D I MOHAMED BEN 
YUSSEF" 
E l coronel Capaz quedó g r a t í -
simamente impresionado de este 
hermoso paraje donde es tá encla-
vada la oficina, el que está celosa-
mente atendido. T a m b i é n v i s i tó el 
lugar donde se rá construida ' a es-
cuela del Jemis del Sahel. 
A las cinco y media de la tarde, 
e] coronel Capaz^ dió por terminada 
su v is i ta , haciendo presente al te- E1 de 
niente coronel P^ña la g r a t í s i m a im. ¿ r c e | 
p r e s i ó n que llevaba de los centros 
de I n t e r v e n c i ó n que hab ía visi tado, 
i en los que se viene desarrollando 
una labor admirable. 
de su p a í s , la tez d iá fana , fina y 
ágil , parece poseer toda la afinada 
aristocracia de las viejas razas. Su 
presencia evoca las h e r o í n a s de v i -
vaces sentimientos y pasiones con-
centradas. 
Es por eso que Vic to r Seastrom 
le r e s e r v ó el gran papel en " L a m u -
jer d iv ina , para el cual ella puso a 
con t r ibuc ión todos los infinitos ma-
tices de su talento a la ,?omposi-
ción de un personaje cuya psico-
a la 0̂{?̂ a aParPec compleja, pero que 
es obsesionada por una idea fija. 
^ - y - » - " " ' " " ^ * " 0 " " " La soñadora sueca no iamora la d i -
ñ e s a que se le some t ió , confesó los . . . . " » 
u „ _ J_ ,__ ferencia que existe Mitra MW y las 
vivaces americanas. 
al ser llevado 
v debido a los i n t e r r ó g a t e -
La Despedida del Sol 
dado 
nombres de los ind ígenas que con 
él formaban la part ida para robar 
el ganado. 
Estos eran cinco, y fueron dete-
nidos finalmente por la policía que-
dando demostrado que son autores 
de numerosos robos de ganado. 
A L E G A D A D E E S T U D I A N T E S 
PORTUGOESBÍS 
B. L. M. 
Hemos recibido un á t e n l o besala-
mano del excelent ís imo señor g é -
ñéral jefe de la Circunscripción, 
don Federico Caballero, en el que 
se nos ofrece oficial y particular-' 
mente ?n BU nuevo o imporlRniiA 
5O» 
- » , . , . j . . i . i . Mazapán.—Llegaron a está c iu-
E próximo día quince y con la , t , h • . ^ . , . 
* , dad los estudiantes portugueses de 
solemnidad acostumbrada se cele- 1a rnlver?idñd de Coimbra, acom 
brará en Larache y Alcázar, la flés- ^ ñ a d o s del profesor doctor Ro* 
la militar de la despedida del sol- cha Brita. 
^P,d0 Dicho? estudiantes í e hallan rea-
Por la ordpn general de la Cir- 1 izando un viaje de estudio por to- amable deferencia del general r.;\-
. . , , , , J do Marruecos y. se proponen reco- Kai]orn ni hnppr^ narcr» dp iñ Ci f Timscripc ón, se dictarán las orde- , . . , 0 ' K1ON:RT™C DauerD» ai nacerse cargo ae ia o ír 
K ' rrer las pr-ncipnles poblaciones del 
í e s oportunas para la organización ^ ^ r r o o u í ya que han visitado 
ín tan patriótica como brillante fies ^ do la parte norte de la tona es-
la militar. pafiola. 
Muy agradecidos QüddáffiÓá a IA 
cunscripción de Larache. 
âfret e imtwesos de todas otases en "60 m 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
ím*ilte«r — ^ T ^ i NoticieroLo 
ÜiS iiíi. 5 
Se ofrece joven para colocación 
I de oficina sabiendo m e c a n o g r a f í a y 
dicación. - I c ó n conocimientos de f r a n c é s . NQ 
S é p t i m a . E l importe de los anun Ha eXperimentado alguna m e j o r í a ] le impor ta sueldo a perc ib i r i r a -
dos se rá prorrateado entro los que ^ la dolencia que le viene aquejan-1 bajando incluso de mer i t o r io , 
obtengan la ad jud icac ión . ^ el distinguido jefe de Transpor 
Se abre concurso por este Grupo 0ctava m i n c u m p ü m i e n t o de las ^ comandante de Intendencia don ; „ 
para adqu i r i r las prendas de ves- condiciones del contrato l l evará co- Vntonio pezzi a[ que deseamos un '; S * ^ ^ 1 1 » babit&ción amueblada 
f i mo consecuencia la perdida del de- ^ restable'cimieilto> j 
pós i to a beneficio del Tesoro y de-
m á s responsabilidades que dispon >, . . 
^ el a r t í c u l o noveno del Reglamento De A|cazar saludamos aver en cs-
cuutcá e mauslr iales que lo deseen] para la Con t r a t ac ión A d m i n i s t r a - ta al distingUido coronel don Luis 
y acrediten bailarse en las c o n t r i t iva en el ramo de Guerra (R.O al jefe de, Gru 0 de Re_ 
cioues que marca la R. O. de l í ^ d e j ^ de 6 de Agosto d^ ^ 0 9 D . O. n ú - es ^ Larache teniente coro . 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
tua r io , equipo y mater ia l que 
detallan a l l ina l , con arreglo a la 
R. O. de 6 de agosto de 1909 (C.L. 
n ú m e r o 157; para que los í a b r i -
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kieeco de la Vinícola. 
agosto de 1924 (D. O. n ú m e r o 179 | mero 157) y Ley de Contabilidad nel Yague, que a c o m p a ñ a d o s de 
y d e m á s disposiciones vigentes en de la Hacienda púb l i ca de p r imero ^ l[xos avudantes c u m p l i . 
el protectorado, presenten en la ,de j u l i o de 1909 (G, L . n ú m e r o 128) 
Se a lqui la un a l m a c é n ampl io 
tinglado y patio en el fondak de 1 
Bola de Oro. A d e m á s varios ama-
cenes en el fondak L e ó n . Razón A 
Renschhaasen & C.o 
Ciru j ia menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre-, 
ros de 7 a 8 
Chingui t i 4̂  j un to a la ant igua 
Casa de Correos 
t 
INTERVENCIONES M I L I T A R E S Y¡ 
M E H A L - L A J A L I F I A N A D E L R Í E 
s e ñ o r e s concursantes que 
m a r parte en la misma nSeento' 
r á n sus pliegos de oferia e enla-
c iña Central de lntervenc^ 0fi~ 
V i l l a Sanjurjo o en las One1168 611 
la Mehal-la en Melilla (SaTi?8 ^ 
28), basta el d ía 25 del pr el 
mes, teniendo a su d i s p o s i c ^ 1 * 
los lugares citados los pi ie , ¿ ei1 
condiciones para su exame/08 ^ 
do de cuenta de los ad jud ica t !^ 
el presente anuncio. los 
E l Teniente Coronel Jefe 
L U I S P E R E Z - P E f í Á ¿ ¿ . 
oficina de Mayor í a del Grupo üCj jS'ovena Los modelos no acep-
Segangau (Meli l la)) antes de las ^ tados se r e t i r a r á n por cuenta de los 
de la m a ñ a n a del dia 28 de marzo^ constructores, antes de los 30 dia 
p r ó x i m o , las proposiciones y mo- sigUientes a l en que se comuniqu 
la reso luc ión del concurso, no res i 
-mentaron al general Caballero. 
délos necesarios, prestando su con 
formidad a las siguientes bases: 
Pr imera . Las proposiciones con 
t e n d r á n e l nombre y apellidos de i no hubieran sido retirados, 
l ic i tador , su domic i l io , l a expre j VESTUARIO Y EQUIPO 
sión de que es tá enterado del anun | 3 000 eras k a k i claras> 
ció inserto en la prensa y cubierta 800 calzón fuerza m01 
del D . O. y del pliego de c o n d i e i o . ¡ ^ ^ ^ 
nes a que aquel alude, y de que en, 2 000 caIzoncillog moros color cla 
su v i r t u d , se compromete y obliga 
con su jecc ión a las c l á u s u l a s ^ j r o ¡ 000 camisas ^ claro_ 
citado pliego a su mas exacto eum- 4'000 toallas 
p l imien to , mediante los precios que^ cuer0 para gala 
debe indicar por cada unidad ex- ^ mode]o ^ en el Almacéll> 
p r e s á n d o l o en l e t r a f que lia de ser 3 50ü rei.as i l lv ie rn0 t i d Te r . 
extendida en pliego entero de papel 
sellado de la clase que corresponda; 
s e g ú n la ley del t imbre vigente;j 
estar firmado por el l ic i tador y qüe^ 
en el mismo pliego ha de i n c l u i r - j 
se la cédu la personal riel fiimantej 
y el recibo de la c o n t r i b u c i ó n in -^ 
dus t r ia l . 
Hoy festividad de San Gregorio, 
celebran t a m b i é n su fiesta o n o m á s -
tica nuestros estimados amigos el 
S U B A S T A 
Autorizado por l a Super ior idad 
. : sacar a subasta el sumin i s t ro de 
. . i i K. i / - \ ' piensos pa/ra el ganado de estas 
^ j \ j (̂ J {\J | {^J fuerzas durante el a ñ o actual , los 
ELECTRAS MARROQUIES 
pondiendo este Cuerpo de los qu m .dico don Gre^orio Vega 
i vez t ranscurr ido dicho plazo | y el teniente de Cabal le r ía jefe de 
la escolta de S. E . don Gregorio de 
S % H I 1 
i 
Segunda. No p o d r á n exceder dej 
cinco el n ú m e r o de modelos que | 
puede presentar un solo construc-
to r en cada clase de prendas. 
Tercera. Los géne ros , a ser po 
sible, han de ser da p roducc ión na 
cional. 
Cuarta. Depositar el cinco po 
cío. 
3.000 correas para manta. 
50 correaejes de pistola. 
6.000 p a ñ u e l o s . 
3.500 emblemas para guerreras. 
550 albornoces de p a ñ o . 
EFECTOS 
1.000 cadenas ronzal. 
500 acciones estribo. 
500 cinchelos. 
1.000 bruzas. 
1.000 almohazas. ^ 
500 mantas de ganado. 
1.000 morrales para pienso. 
21 bandoleras de gala para [o 
cordial fe l ic i tac ión . 
Desde hace unos días se encuen-
tra ligeramente indispuesto un h i jo 
del aux i l i a r de Intendencia señor 
Navarrete, deseando al p e q u e ñ o en-
fermo un to ta l restablecimiento. 
Debiendo empezar las obras del 
Saitp del L a u " concedido a "Elec 
la Cruz, a los que enviamos nuestra tras M a r r o q U Í e s ^ se admiten p r o - ^ W ^ « ^ B T l m A F R I C A ( S u -
posiciones para la c o n s t r u c c i ó n de 
la carretera de Dar Akoba a Telat . 
P o d r á n entregarse hasta el día 15 
del actual en las centrales que Elec 
tras M a r r o q u í e s tiene en T e t u á n 
donde se h a l l a r á n a dis- í 
-•tu 
IKffftrro* 4* L £ SABANA éméé 
y Larache donde se h a l l a r á n a dis- L j ^ ^ ^ 
posic ión de quien los n e c e s ü e los ^ ? 0 ! 8 0 ^ ^ 
TAMBOR i X T R A - & 0t4 
*mm P J u n bu* 
planos y pliegos de condiciones de 
clas obras, \ 
Marchó a. la zona francesa, el co-S E l impor te de este anuncio «erá 
nocido representante don Alonso Bo de cuenta del ad jud^a tano . j 
r rero Garfia, estimado amigo n ú e s - ' Larache 6 de marzo de 1»3(). 
t ro . h E l ingeniero 
iNaranjos / frutales 
i JOSE FIGUEROLA 
I ú l t i m o a discos de L a Vov de a 
| Amo en tangos argentinos pop 4 
| lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d» t r í o Ir i l8t8a 7 VOT la orqueita tí. 
j las Huertas de Larache de Vicenta ^ Spavesta. cante flamenco por 
^ | \ u g e l i l I o Vallejo Pena (hijo) Ce* 
ciento del importe aproximado d I tambores como el modelo del A l 
la oferta, bien en la Caja del Cuer i m a c é n . 
po, o bien en el Banco de E s p a ñ a 
Este depós i to se e l eva rá al 10 a lo 
¡favorecidos con alguna adjudica-
c ión . 
Quinta . E l importe de lo adju 
dicado se rá efectivo en Caja un 
vez entregadas las prendas y efec 
tos en el A l m a c é n , g r a v á n d o s e la] 
factura con el 1,30 poi' niento de 
pagos a l Estado. | 
Sexta. E l plazo de entrega será 
a los dos meses, l ibre de gastos en 
el A l m a c é n del Grupo '.Segangan), 
1 
55 cordones verdes para corneta 
50 manoplas de corneta coio^ ver 
de. 
50 parches tambor (25 batidore 
y 25 bordoneros). 
1 caja caudales de tras llaves. 
Segangan 28 de febrero de 1930 
E l Comandante Mayor 
ANTONIO AYMA: 
V . B . 
E l Tte . Coronel Pr imer Jefe 
SANCHEZ GONZALEZ 
(Rubricados). 
1̂  I I 
Ferrocarn! ds Larache a Alcázar 
PRBCK) DE L O S B i U £ T E S DESDE 
D£ ESPAÑA 
L A R A C HE-PLAZA 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n 
Empresa Española 
Aatomévi lo i de gran hijo, ntpidef yeoa bataeae iadividualef que la I m 
p^efa más adigoa oon material aprobiado a las earreteraa que re-
ooffren y pewooal exp^pimectado. 
1 Berrieío dlartc catre Laraofae, Al «tasar, Arciia; Tioger; T e t u á a f G«tt-
ta; Tetuán a Xauen f Bab T u a . 
! «oraple de la l ldai á parte ^1 «Miíprimero U aovíeEsbpe de tese 
'! De Aicixar a L o a c h e : 6 45 8 y 3o, í o, 125 i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19 
I De » « « Arcíla, Tánger 6 y 45, 12, 16. 
De • • » * Rgaia,Tetu*a, Ceuta, 1©, 12, directo 
| D « » • > » Tácger, Tetaáii,Geuta6y45. 
De Laracbe a Alearan 8,10, t i j 3o, i3, t5,16 y 3o, t7 y 3« y 19. 
» a ArclU, Tánher Tetuáa. Ceuta, y de Tetuán a 
Xaueo y Bab Taza, 7 y 45. 
• • » R'gaiá, Tetuán, Qeuta, Xanen y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» • » «««a.Tetuán.gento.SySo^iSySo.dlretos 
» a » Tánger, 7 y 45, i3.17. 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.-
raohe 



































Bembaron & Hazan 
Pianos y m ú s i c a 
Plaza de España 
; t e ñ o Marchena y el Niílo d«l Mu-
seo: Himno de la Exposición de B4 
villa por Fleta y "Cómprame «4 
Nesro" por la orquesta Al&éy | 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades ds ptgt 
Agencia en Alcázar junto al GUÍB| 
de Clases 
3raméfoB08 y disoofl de L a Vo« d« 
su ame. Es ta casa invita a su dis-
tinguida eiiontela a eseuebar leí 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Avê  
aida Reina Victoria. (Villa Maríi 
Teresa). 
l ^ f ^ X f t t BXSKMO m*B*Í fÜkis* mmáM U s í a Aifeetrn. fi* 
M a M n M M n e m toe vaporee df *m*z*l íJ&t* qeu taiea de S t a g ü 
raatírffe deepaeha biUetee pon ledas las lineas qne Uene eataidetl-
úas esta Isapresa en Ispafia eem^esdSSat aatre AlfeeifM, 8«v»l t 1 
.Aifeeirw Cádis. «a BWBWÜÍHÍ jm H ssm* y Hfffads d« tós V9»9sm 
tvmtm ¿* I M É 
í'MKUlf nAiMiiét R"iei * ^ « « a f ^ É M i t e 
C O 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
en leí eeckes-autoinóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.' 
Larecke 1.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Q A F B B A i - R B S T A O R A N T 
Bieetéele iendoie de Qeneder a fai 
Sebliei de eieelealea y IOTadiadas BQArcas.—Te^af vtriedet. 
PMH l l M n ftpü í i i M n 
Bince t spafto! de Crédito^. A. 
Capital i o e i a l í 1M mil losci df Í M É I 
Capital desembolsado: tO.428.509 pjñeta i 
Reservas: 80JS80.948400 
G&Ja de añorroa: ; Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrtentei 
en pesetee y divisa i ex tranj íres 
Bueurcal en Laraebe: Avenida Reina Victoria 
B U j0 ÜfiHi DI • I M 
Qoeiedad anónima fundada en 18?7 
Chpital: 106.000,000 de frencoe completamente dcsernUoisados 
Reservas: 88.000.000 de francés 
Owiie i l ie social: PARIS, 50 Rué d Anjou ' 
ÍODAB OPKUCÍONEfi D I BANCA. B B B O L S A Y D S CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a venoimleato fije 
Descuente y cobre de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mcroaneías 
• n v í o e da Fondos. Operaeleaes cebra Tílalos. Custodia de Valores 
Sueeripeieoea. Pace da eupoa#si 
Alquiles ^ Cajas dg aetidal|| 
da Ibaqeei F da Cartea dg Grédüo lobrg lod^ log HOM 
^mafai jw FRANGIA 
C In lodai Bai Ciudades y Principales Loealidafieg 
Ü ÁBGKLIA, d« fTJIW x di MAARJJBGOi 
AGBTfdA BN T:A»A^WB 
Alfaida Reina VJalorig 
BOlMWOHtALMI BU BL HimDQ B ^ T » ! 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de traneportee de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Laraohe-Alcaar y vicav*-
•a, que empieza a regir des da el 1 de Enero de ItSO 
De l a 9 kjs. Ptas, TOO mÍDlmom de percepción. 
De 10 a 49 » » V50 Id. ¡A 
De 50 a 99 » » 1*75 id. Id. 
De 100 a 999 » a 1*50 por cada fracción de IDO kilor»»0» 
De LdOO en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogriraos, por 
fracciones de 100 kilegramea. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
'macén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gw 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las raeroanoíst 
siguientes: metálico y valore^inílamables y peligrosas; nía* 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
6 r a n Hotel Restaurant Cspafl* 
BITUADO 1 N L A P L A Z A D I ESPAÑA 
Antifuo Hotel montado a la moderna, oon magnífico servicio 
do comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bailo. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se airvan enearcoi. 
Caadro de mareka j hararie de treeea qae rige e partir M 
g p e Diciembre %T¿* 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 
Tetuie , g , 
TETUAN A CEUTA 
Tetuán . 
Ceuta . , . , 
Geuía-Puerto , 
Salid. 
S a l i d 
Salid. 
Uéfe 










Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos con el C. J j A J 
34, en RIBCÓD con el M. S i , y el C 2 en Malslfen coo el M. ^ \ jkt 
militares con H«U de embarque y fernaode Caorpe, sala f** 





L O T E R I A N A C I O N A L Sorteo celebrado el día de Marzo de 1930 
PRIMER PREMIO 
»5 300 Palma de Mallorca. 
SEGUNDO PREMIO 
•g wS* Alicante. 
TERCER PREMIO 
te.SlS Madrid. 
OTROS PREMIOS MAYORES 
w 813 81 Ü57 16.029 16.-JÜ9 7.813 
16.640 34.539 34.094 29.ÜHÍ 
^79 048 62G 566 623 914 697 768 063 277 989 731 631 433 606 959 D I E Z Y SEIS M I L 
642 543 727 268 490 382 602 173 
7 57 180 465 319 767 475 516 518 041 803 427 765 137 532 818 296 '31 
469 044 563 165 496 023 052 206 '35 277 234 038 849 964 929 425 tí92 
173 747 180 465 319 767 475 516 '39 418 496 559 639 681 309 587 882 
518 469 044 563 165 496 023 052 967 319 603 813 465 280 268 722 ^ 
206 792 913 617 f)16 491 893 247 212 5 49 
386 960 919 267 493 742 7!.,5 
CUATRO M I L 
872 598 277 507 755 920 53o 057 
271 527 506 074 693 903 738 4f:l 
844 620 837 010 806 451 905 288 
655 fc87 084 988 306 793 796 569 D I E Z M I L DIUZ Y SIETE M I L 
CINCO M I L 
758 738 587 380 554 065 184 661 588 gg- gog 789 
401 134 310 287 
DIEZ Y OCHO M I L 
ONCE M I L 
90 72 23 18 
DCCE.NA 
CENTENA 
692 578 742 039 063 264 965 298 
222 051 976 908 300 755 107 133 
790 628 811 425 812 210 206 475 280 234 602 442 789 564 936 073 014 542 459 920 366 964 469 125 „ 
328 501 042 195 110 423 20 4 341 108 723 027 677 667 297 868 888 431 038 506 737 614 343 593 936 666 
797 843 911 235 385 225 727 101 206 188 709 143 116 841 358 033 232 258 270 882 469 705 664 507 343 
532 789 221 232 321 381 720 677 507 664 296 502 352 158 022 002 444 
543 492 747 240 016 899 114 141 072 486 943 850 316 376 683 040 
8 403 841 319 360 876 321 310 
906 869 685 773 399 658 967 
Is] 855 521 997 147 174 598 919 
OSO 736 352 116 342 248 219 164 
2K4 167 465 365 285 228 722 376 
( : 382 949 




SEIS M I L DOCE M I L 204 631 213 468 828 375 109 796 051 
789 38- 747 866 400 991 825 268 647 720 129 977 425 516 830 560 425 215 757 171 888 612 815 283 
£ 1 n«« lll I Z '00 ROO Í*k 107 897 018 460 976 818 139 912 840 605 011 700 417 006 607 809 
600 7-8 167 948 M 557 721 728 558 415 638 780 049 587 409 420 841 447 279 159 791 064 
IVQ Z « o ! £ nSc Ál n 840 080 538 913 742 310 935 0Í4 932 113 031 749 755 778 705 605 949 0/7 691 345 08̂ ? 678 443 403 0,q 
728 112 624 660 765 536 658 033 <79 014 3/7 285 980 413 349 049 771 
V E I N T I T R E S M I L 
580 381 363 639 205 815 341 
160 078 109 490 799 022 895 
083 562 233 495 041 047 419 
445 611 157 883 213 112 355 
VEINTICUATRO M I L 
773 123 640 779 649 930 462 
739 208 222 400 841 891 951 
737 825 614 088 597 186 231 
010 766 298 788 658 921 284 
804 038 748 682 422 156 017 
248 426 954 858 177 324 641 
627 132 589 
VEINTICINCO M I L 
800 798 308 554 188 995 622 
534 312 153 351 449 619 272 
901 672 494 521 412 121 632 
735 927 992 430 074 426 085 
537 939 858 458 360 948 373 
967 670 255 037 657 
168 670 535 952 845 387 640 276 
772 365 847 945 012 339 812 884 
886 846 107 306 857 469 769 613 
495 294 730 615 015 034 213 625 
422 933 284 434 272 283 550 704 
TREINTA M I L 
083 984 442 054 345 483 
421 671 832 686 955 648 
763 560 252 227 730 
126 395 853 476 824 
765 130 663 790 915 914 
497 315 997 936 213 223" 
561 723 670 794 740 136 










VEINTISEIS M I L 
M I L 
7ÜÜ 1*5 902 736 522 098 409 842 
048 807 172 928 804 391 783 727 
m 709 890 777 428 602 238 
819 957 272 361 511 677 .769 693 
350 354 353 332 866 094 164 057 
729 257 478 965 170 644 949 265 
123 746 147 893 084 
DOS MIL 
207 731 165 169 694 584 560 625 
412 001 995 889 663 986 433 060 
543 616 519 531 650 991 423 618 
562 916 814 716 021 510 104 067 
225 601 063 232 581 043 132 624 
TRES M I L 
565 972 290 632 440 316 288 198 
422 397 447 729 189 982 579 272 
229 881 959 211 392 991 606 870 
686 571 638 TRECE M I L VEINTE M I L 





837 526 770 742 643 753 431 16? 720 97G 819 228 191 3 l i 83s 083 m 
nr, . . . onR ono .*« 716 858 100 756 851 921 700 114 183 954 645 356 623 249 233 
Í « L rll Z £2 Í S S í 187 152 123 557 967 877 205 ^ 371 219 008 239 030 176 489 181 
~ * I 21 o 11 noo S o ^ ^ 111 ^ 487 332 132 506 553 922 344 824 335 152 299 846 
Q 0 P fi 499 225 361 354 ^ 870 740 701 070 384 133 434 696 606 572 
19o 223 638 290 561 859 994 316 413 
484 124 388 657 
971 377 794 288 
409 225 339 317 
666 570 816 814 
041 646 691 950 
592 229 520 611 
491 778 404 
926 822 904 
774.361 155 
£04 270 652 
067 174 493 
979 06j5 571 
097 529 996 575 128 107 028 361 
353 445 063 744 708 276 134 117 
839 
OCHO MIL 
V E I N T E N M I L 
316 129 684 724 194 011 836 635 
772 673 904 929 071 962 159 907 
727 957 057 286 116 152 156 197 
625 976 986 518 900 944 001 093 
409 133 873 372 465 536 722 365 658 441 933 902 445 522 468 125 
220 701 
894 370 
C A T O R C E MIL 
734 714 794 207 078 576 900 813 
884 674 638 073 149 970 039 346 191 024 649 111 605 633 476 967 
280 393 100 409 867 781 963 258 778 782 630 045 016 535 880 837 
153 312 606 657 354 883 823 806 203 916 249 616 226 485 133 498 






705 007 453 599 509 081 279 472 981 
095 635 
608 
V E I N T I D O S MIL ¿ j e 
686 
228 321 643 973 635 041 199 623 840 396 162 320 111 947 180 158 ^ 3 
093 898 748 811 419 571 040 925 795 482 125 660 860 569 667 617 
N U E V E MIL 376 074 304 565 660 052 662 286 227 324 920 787 642 299 015 897 
900 390 935 255 339 312 745 804 713 564 774 548 807 631 017 016 
294 311 834 259 809 778 171 414 092 765 145 642 
V E I N T I S I E T E M I L 
710 232 908 530 358 021 627 
864 741 910 221 753 653 700 
115 695 793 098 660 055 301 
193 998 844 587 578 388 915 
655 079 590 640 860 335 662 
749 664 041 901 375 498 099 
VEINTIOCHO M I L 
137 708 226 671 171 492 323 
396 101 424 057 555 955 925 
942 560 944 755 392 756 014 
sei ese ggg SG^ 6e¿ toe 9e9 
256 587 472 235 047 368 113 
672 525 729 594 
V E I N T I N U E V E M I L 
774 574 249 148 524 008 399 
TREINTA Y UN M I L 
009 785 716 456 107 458 399 300 
569 324 801 165 666 359 825 869 
592 311 533 913 022 363 934 746 
956 734 Í H 870 395 907 751 020 
047 927 682 874 493 103 329 919 
231 374 414 152 517 725 133 856 
338 
TREINTA Y DOS M I L 
885 111 672 173 059 701 381 876 
375 560 533 246 291 210 279 875 
5Í9 109 5 45 338 160 189 748 827 
228 837 817 159 596 297 935 238 
988 483 796 762 351 962 215 i 2 3 
281 633 657 338 9Ó0 056 234 668 
208 
T R E I N T A Y TRES M I L 
324 385 623 580 949 632 395 893 
195 920 588 685 771 499 390 203 
167 143 030 387 210 198 663 511 
517 755 332 708 779 495 575 057 
241 382 117 225 441 494 200 267 
740 344 
t 
TREINTA Y CUATRO M I L 
362 995 608 385 641 037 263 913 
119 486 018 501 936 351 693 2 9 » 
803 286 216 839 057 423 077 653 
398 349 428 368 665 956 734 004 
347 170 089 307 
Dr. Jf Manuel Ortega|Casa de Semillas y 
Abonos Químicos ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de París 
CAMINO D E L A G U E D I R A NUM. 44 
Boras de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
C A L L E D E L CHINGUTTI 
Sand ía valenciana y Ckina me lón 
verde tendral . C a ñ a m o n e s , maíz 
amari l lo , alubias y Garrafales. 
ULTIMA HORA 
Salvador Hermano5 
VENDEN una báscula marca To. 
ledo seminueva y un molinillo d» 
™f¿ «li»«trioo. 
PEDID LECHE " G A V I O T A " 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensadá al 
consumidor, a cambio de cinco 
etiquetas de las q u e yan pega> 
das á nusstros botes. 
Ll canje HC efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
S¡ q u e r é i s q u e v u e s t o s hijos 
s e a n s a n o s 
PROPAGANDA CATOLICO AGRA-
RIA 
.Madrid.—El conde Rodr íguez San 
Pedro, m a r c h ó hoy con d i recc ión a 
Sevilla, desde donde s e g u i r á viaje 
a varias poblaciones andaluzas, con 
objeto de hacer propaganda c a t ó -
lica agraria. 
MANIFESTACIONES D E L MINIS-
TRO DE HACIENDA 
A la entrada en el Consejo, el 
min is t ro de Hacienda señor Argue-
lles^ man i f e s tó a los periodistas, 
que r e t r a s a r á la nota anunciada por 
la complejidad de datos. í 
Añadió el citado min is t ro que ma-
ñ a n a q u e d a r á suprimida la caja de 
amor t i z ac ión que cree í n n e c f s a r i a , 
porque el veinticinco por ci-mto de 
la deuda españo la es amortizable. 
UN PROYECTO D E CASAS B A R A -
TAS | 
E l alcalde rec ib ió el proyecto de 
casas baratas que le fué presentado 
esta m a ñ a n a . | 
Manifestó que lo e s t u d i a r á deteui-
damente para ver la ffvma de co-
locar a algunos obreros. 
Esta m a ñ a n a el alcalde dio t r a -
bajo a 860 obreros parados. 
SE CONSTITUYE UN PARTIDO 
>ACIONAL 
T a m b i é n s e r á homenajeada la 
Junta del Colegio de Abogados de 
Barcelona, que fué destituida por 
la Dictadura. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
Thezeropolis.—Ha ocurido en es-
la ciudad una ca t á s t ro fe fe r rovia-
r ia , de la que resul taron numerosos 
muertos y heridos. 
Una m á q u i n a con dos vagones do 
viajeros cayeron por u n barranco 
des t rozándose t a m b i é n otros vago-
nes. ! 
Las verdaderas causas de la ca-
t á s t ro f e se desconocen a ú n . | 
| 
L A |TNION AEEA FRANCIA I N -
DOCHINA 
Saigon—Los aviadores Allegros, 
u n i ó n aé rea Francia Indochina, han 
Nogues y Marsot, que realizan la 
llegado esta m a ñ a n a felizmente a 
Saigon. 
PARA EL'CONTROL D E COMERCIO 
DE ARMAS DE GUERRA 
Génova .—El secretario genen l de 
la Sociedad de las Niciouos aoah;i 
de recibir una comun icac ión , en la 
que se le informa la in tonoión de la 
Gran B r e t a ñ a , de someter al Con- | 
sejo en su p r ó x i m a ses ión , un p r o - , 
yecto de r e u n i ó n para una con íe* , 
r enda de Estafes firmantes de la 
com-ención para el control d d co 
murcio internacioanl de armas, m u 
iliciones y material de guerra; 
na l í s t a s e ñ o r Cambó haya compra-
do el ro ta t ivo m a d r i l e ñ o " E l Sol" . ] 
PRESENTACION D E CREDENCIA-
LES D E L NUEVO EMBAJADOR DE 
FRANCIA 
Con el ceremonial de. costumbre, 
esta m a ñ a n a ha presentado sus car 
tas credenciales al Rey? el nuevo em 
bajador de Francia en Madrid mon-
sieur Gorbin. 
¡Llegó a Palacio en carroza de; 
gran gala. 
E n su discurso, señaló la amistad 
que unen a Francia y España. 
SUPRESION D E PERSONAL E N L A 
EXPOSICION 
Barcelona.—El comi t é de la E x -
pos ic ión ¡Internacíonail se ha re-
unido esta m a ñ a n a tratando de la su 
p r e s i ó n de a lgún personal que ím 
porta u n tota l de sesenta m i l pe-
setas mensuales. 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Pozoblanco.—Ha ocurrido una ex-
plos ión en los trabajos para la co-
locación de un barreno, de l a que 
resultaron varios muertos y h e r i -
dos. 
SE INCENDIA UN H O T E L EN P A M -
PLONA 
Pamplona.—Se ha producido u n 
formidable incendio en el Hotel 
Lo izu . 
Las p é r d i d a s son muy eleva-
das. 
L a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los 







Tota de Arte 
ñvda.Kelna Victoria 
Un grupo de hombres de buena 
voluntad, enemigos del profesiomi-
^ á m o político^ ha constiuido un 
partido nacional, cuya c a r a c t e r í s - PARA LA REVISION DEL CENSO 
tica s e r á de a g r u p a c i ó n m o n á r q u i -
ca l ibe ra l . 
HOMENAJE DE SIMPATIA A L E X -
MINISTRO A L B A 
Valencia.—El Colegio de Aboga-; 
dos de esta capital, rendirá un ho-
menaje de simpatía al exministro 
Alba . 
E l citado Colegio de Abogados, 
pedirá responsabilidades a l señor 
Alvarez Rodr íguez que s u m a r i ó a l 
citado ex min is t ro . 
Madrid.—Para la rev i s ión del cen-
so que se hace con arreglo a la ley 
de 1907, las mujeres solo vo ta rán) 
en las elecciones municipales y p r o -
vinciales. 
SE D E S M Í E N T E QUE CAMBO H A -
YA ADQUIRIDO L A PROPIEDAD 
D E " E L 8 0 1 ^ | 
Ha sido desmentida formalmente ^ 
la noticia publicada por cierto pe-
riódico de que el ex ministro reglo-i 
C A F E M A D R I D 
B ^ R • C * F E - R E S T A U R A N T 
S E K V I C I O D £ C O M E D O R A LA CARÍA 
Especialidad e n f r e i d u r í a de pescado. 
Excelentes bebidas d e la.* m á s acreditadas mareas* 
P r o o i e t á n n J u a n V ^ l c R o m á n . 
J u n t o al T e a t r o E t p a ñ a LARAGHE 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocldetas "Zmdapp:' 
MáQUlnas de escribir "Mercedes" 
Aparatos de Radio "Tetetunken" 
* * * 
P E D I D P R E C I O S Y PROSPEÍTOS A L R E P R E S E N T A N T E 
H. T O E N N I E S , Larache-Teluán 
" D (A O RO 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvlfio 
Sobre !a necesidad de ía enseñan p^ /^^TIo rn fuT . : Próxima excursión 
z a dé! idioma árabe en las Escuelas " p » a o i e S q u 3 r e s i d e » e a e S t « | vno, e l e c t o , de e,tapi.. 
guerras y cuyo coDOC.aüento! ̂  de cuanto signifique españolas del Protectorado 
Aunque en diferentes ocasio-
nes nos hemos ocupado del im-
portante tema que encabeza estas 
líneas, no ha de esbr de más in-
sistir, por los grandes beneficios 
que hab ía de reportar en su día a 
la í.bra de España en Marruecos. 
Inspirados en este sentido y 
guindos del más sano y patriótico 
propósito, siempre que podamos 
nos ocuparemos de este transcen-
dental tema, convencidos que con 
ello realizamos labor patriótica 
La enseñanza obligatoria del 
idioma árabe en h a escuelas espa-
ñolas de nuestro protectorado, la 
consideramos de una gran conve-
niencia, por los múltiples benefi-
cios que reportaría para muchos 
de los españoles que residen en 
estas tierras. 
Es lástima grande que asunto 
de tanto interés como éste, que 
redundaría en beneficio de nues-
Otros muchos ocuparían no 
pocos empleos particularesque 
hoy no pueden desempeñar 
por el desconocimiento que 
tienen dei idiomá del país. 
No faltaríin tampoco quie 
nes se dedicarán ál comercio 
en general con los naturales 
del país y en las cabilas y so 
eos harían transacciones con 
los musulmanes, estrechando 
asi mas las relaciones hispano-
marroquíes. 
Corrobora cuanto decimos el 
corto número de españoles que 
por conocer el idioma dei pais 
y los usos y costumbres del in-
dígena recorren los socos del 
interior, realizando importan-
tes transacciones mercantiles 
y creando una corriente de 
simpatía hacia nuestra causa. 
Establecer ia enseñanza obli-
gatoria de! árabe en Iss escue 
tra acción colonizadora, no se le! las esp .ñol ís de nuestro pro 
preste la atención que debiera y | tectorado supondría, induda 
que caijja ea el vacío cuanta raz^-[ bieaisnte, una exceíence Ub í r 
nada campaña viene haciendo la poiitícd, creador ^ de una gene-
prensa en este sentido, ración perftctatneüte conoce-
Sabido es. puesto que de ello! dora y compenetrada de la 
nos hemos ocupado otras veces,; psícologíi d e i indígena y de 
que la mayoría de nuestros com-¿ su? usos y cosíitinbrcs. 
patriotas que se aventuran a venir | Esta gran obra, qua debrríi 
El coronel Capaz j 
Estuvo ayer visitando nuestra! 
p t b l a c i ó a , e í p v s n y prestigio-o 
| coronel de ias Iniervencioues Mi-de! i d i o m a del psis U n t o les fomeDto d í ; ia agr icul tura , tienen,-
valdría para procurarse una pr0yectado realizar una e x c u r s i ó n ¡ litares de nuestra zoo:» de protec-
h o n r o s a ocupación oficial o a|8sfiüCa, de ia podérosa Com-; torada, don Fernando C p*z, á 
bien para establecer relaciones! ; pañía Agrícola del tucus. 
Desean estos elementos cono-
í cer la intensa y meritoria obra co-
lonizadora que en tan corto espa-
cio de tiempo ha realizado lamen-
comerciüles con el elemento j 
musulmán. 
Aplaudimos h idea por lo 
altamente beneficiosa, de que í 
la inmensa mayoría de los mu I " j " j ñ ' 
J , , > otoñada Lompania. 
su'mánes aprendan el caste- . ,. , . ,, . ^t*, ,u .SA Aplaudimos sin reservas los lloco, pero tsmbien resultariá; ^ , i r- • ¿ i ' i prepósitos que en este sfLtdo beneficioso y práctico que el y t v r * " v ^ , .- tienen os elementos dé ésta pla-
mayor numero de niños espa- i , } . K . 
• i i «i » í z«, va que esa visita ha de servir 
noles supieran leer y escribir * ' y ^ 
I árabe Ipara proclamar muy en alto e! 
' | programa {¡grícola que viere rea-
1 lizandc en esta rica región, un» 
1„ f ' F?/acf -surs ini I f l ' Compañía española, estsbiecid . 
nesitíurani L a l e n esU tierra con fucrte C6p ta| 
quien acompañaba, entre otos 
distinguidos militares, el ten ente 
c r^nel don E^euterio Peñ?. 
Noticiero de Aícázai 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano, Esmerados servicios. Ga-
í é exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUrV i i l 
netamente español. 
Según tenemos enteniido, la 
proyectada excursión se vs ífica-
rá en breve, e irá compuesta de 
Con objeto de asistir a u n 
montería organizada por di» 
tinguidos elementos de esta 
plaza, se encuentra entre nos-
otros e! joven y culto aristócra-
tá de Ronda don Manuel &o \ 
dríguez, primo dol teniente de 
Caballería, afecto a \Q$ escua-
drones de R-guiares, nuestro 
distinguido amigo Sr. Cente-
no. 




Incompuesto de Amento, 
b . nco.̂  y nebros 
C O S M O P O L I S 
unas cincuenta personas de las Alcázar ai distinguido visitante, 
d ferentes desea sociales de esta 
plaza. 
También tfendrá lugsr en la pre-
sante semana, ía excursión alas 
referidas fincas de esta Gompa* 
ñif*. de lo? alumnos de la Escuela 
de la A l i . r ^ hraelita, P"tene-= chó a Ura( 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D B ; c ente a la clase del Castellano, y dacte dd ccm iad4Dte miUiíif> 
OONSTRUGION D E E L H A D A D Y aunque c s U b a acuueiada Pafa e5! d0O Luis López P a n d o . 
SARAGA pasado íun?s, i ubo de suspen 
derse por el mal estado de! t iem 
Para sssuatos de neg-'-cios 
marchó a esa el acreditado co-
merciante don Luciano ürtiz. 
* • * 
¡ E n CDmisión del servicio mar-
Agencia Juan López 
Servicio de camioneta ^ ^ 
jer©«. Salida de Ait^áxa!' Tíff 
Muires y Mexerah a ta d| J 
mañana y & las dos de U tarda. 
Regreso para Alcázar de los 
¿ado» sitios a la misma hon*. 
Servicio de carga entre la pobl*; 
etón y la ss lación del ftrrattyjj 
Agente: Guillermo lusj^. 
Despací io de feilieti» juaio ai ta, 
sulo Jfierevalli. 
Maderas, hierros, chapas, cernen-*' po. 
por estas tierras, son en su mayo-, de implantar el üótado esp8- ^ ye^ áe m'anoa) 0UJ 
ría modestos comerciantes y hu-iñui en s u z o n a d« Protectora ^ pai.a mezcla y cuanto con el, 6=5 
galeb. 
ALGAZARQÜIVIR 
mildes trabajadores, no abrigando; do, a p a r t e de r e p r e s e n t a r u n o s ramo de ooiastrucción se refiere, 
ninguno ci firme propósito de re-, v a l o r e s de e f i cac ia p^ra n ú e s - ; ^ u n t o a la Avenida de Sidi Ali B u -
sidir para siempre en evlos pue-'tfa actuación en este párlese ! 
blos. jría de u n a v e n t j a e n o r u i e pa-i 
Sin embargo, ias circunstancias j ra los b i j «s d é l o s e s p ^ ñ a ^ s s ! 
unas veces y las equivocscioaei j qut; remiden e a estos p u e b o-J 
otras, í e s obligan a tener que vi-1 E s t a h e r m o s a obra, r e p e t í - ; 
vir de continuo en estas tierras, | mos, no supondría p a r a e l tós-! 
aunque sea lievanda una vida mi-jtado un g r a n sacr i f i c io , e n rw-j 
sera y llena de preocupaciones, j lación c o a i a magnitud de e l í a ! 
Desgraciadamente, estos pueblos y de las veutaj ÍS m o r a l e s y ma- • 
equivocan mucho, y al final de la teriaíes q u e se obtr.ndrían. 
joroada, perdidas U s enerjrías v Convendría q u í por parte1 
las ilusiones, el estado e c o n ó m i c o de a l g ú a orginismo se hiciera 
de los más , no les pe mite r ^ r t - c e m p ñi favorable en este sen-
sar al pueblo de donde v i r i e r o n . t ido , y e n a t i n a d a exposición ! 
Sirvan también estas lioess pa-; se so i c icara de ias áitas esfe-í 
ra contrarrestar el fa<»o y erróneo j r a s la e o s e ñ u n z i d ¿ i á r a b e en ' 
equivoco que se tiene de la hon H a s e s c u e l a s e p ^ ñ o U s de! p r j 
rada y laboriosa colonia española | t ec torado . 
de estas plazas mcjrebínfcg. j A l igua l q u se .sostiene e n 
Paia los hijos de estos c o m p a - j e s t a s e s c u ' ^ u i p n fesor de j 
tr ióte? , que en esceso DÚ.nero y i d e f r a n i é i y se p r o p o r :j n a a { 
cou enormes sacrifícics pu^tieo los « i u m í i o s gr..tuirament<3 los | 
costearles sus p&d es une m o d e » j l i b r o s n e c e s . r i / s , c o u v n d r i i j 
ta car? era, el porvenir de la ra* h^cerio c m e l a r ^ b i , enlace 
yotia de aquellos no es, per f ; g u r í J a d de q u i d a r í a pos i t ivos ! 
tuna, haUfadcr. D e ahí que s ó l o ! re su l tados , 
algunos puedan ecuper mode^ti»! 1 
DIARIO MARROQUI E S E L P E -
IODIGO D E MAYOR C I R C U L A -
CION D F L A ZONA 
^\\Mlim«P 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstíTuyenie 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© larabe de 
Para visitar a su clientela y 
en vi ¿je comercial a la zonal 
francesa, estuvo en esta el jo » 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. P e r f u m e r í a artículos de h¡, 
giene y de cirujía 
Plaza del Teat ro: Casa Soler 
Para 2sut>to de su cometido 
estuvo en est^ el administra-
dor de les bienes del í! sis do 
español don Dominga /íloa^o. 
«* • 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en e t̂a nuestro estimado 
amigo el comerciante don Jo 
sé Altabeila, y para v sitar su : 
c'ienteh el industrial don Pé 
iix Brosteio. 
D E L L.CDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zulca, 
frente a ía Plaza del Teatro 
ALCAZAKQUIVIR 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar Imltaclona». 
.OMPRE U S T E D UN PAQUETE DH 
B L U E BAND 
21 producto que sustituye la mejoí 
de las mantequillas 
Hoy re'ubra su fiesta ono-
mástica el tesorero de la Socie-
á*á de Socorros Mutuos de 
Cámareros» don Gregorio Sán-
ebez, al que deseamos muchas 
felicidades en el dia de su 
Santo. 
mos empleos, con sueldos irríso 
fies,. 
Si eo las escuelas españolas ác 
nuestro protectorado, se estable 
ciera para los españoles con ca* 
kicter obligatorio la e'.?eñaDZ. jLo8 vehícuIos de esl« marc,, »otí 'o» 
del idioma árabe, labor, t i lmos e rais b&ratGíi, los de cooaumo más eco 
beaefício de estes compatriotas, 
tada vez que con ello se l<;»m 
pliarU bu esfera de acción y s 
les ofrecería nueves bt;r?zoote< 
Muchos de estos bspafioles, 
C o n o c e d o r e s del árabe, p o d í r 
s e r en lo fu'u,-o ^xc-lent*.s Iu-
c i o n a r i o s de nu sr pro ct 
rado. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
nómico y de mayor dunclón. 
Piezas de recambio 
Afeóte para Ceuta. Leracbe, Alcázsr 
yAicllarJOSE SANCHEZ M A R T I N . 
Laracbe: Travesía Chin^uiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
Según nuestros informes, e' 
próximo áit 14 v i s i t a r á nue^tr« 
pcbbción el n u e v o geaerál je-
fe de la Circuosof ipciou, \ X c e -
lentí^imo sen sr D. Federico Ca-
ballero. Por dichas informes 
nos enteramos también q u e las 
fuerzas de esta guarnición des-
filarán ante S 6. 
DE VENTA EN LA TIENDA El( 
SIROCO 
mi vmimmt 
Í A 1 I S K A B I t t B l 
91! » AMPLSA ¡KirOIIIU' 
moa OB TODO WÁSÜ 
^OiMitia mi. ssceiofi & 
F U H L i Q I D A D LB SB^Í**^ 
$A • ü í a m DM Aíisg 
D E S D E E L 1 D E MARZO, L A ACREDITADA EMPRESA DE A U T O 
MOVILES asienana S Í E S T A B L E C E ÜN N U E V O Y L U J O S ) BERVÍGIO D E COCHES C & W DOS E N T R E 
Juiaiira.oii.ep J S L l G é L s z e u r y v i o © v e r s a 
CON ENLACES DIRECTOS A T E T ü A N CEUTA, XAUEN Y B A B T A Z A 
É S T A EMPRESA TTENÉ CONTRATADO CON TRANSPORTira IUTTTTAP^C. ^ T 
LU > "-^^oPORTES MILITARES D E LARACHE, E L SERVICIO O F I C I A L D E VIAJEROS MILITARES CON L Í S T Á S D E EMBARQUÍ1. 
Agentes en Aloazarqulv i r : BenchimDl y Levy. OfloinaB: Zooo de Sidi Bv-Hmed. 
